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Lección de golf 
C itra la ctntut.t c..·n c..•lc..u.tJt.ln!c..' 
c..'l lt:'mpk In tr.th.IJ.lll 1.1-.. lll.lno-.. 
Jn, pie' l•mtc.lll que..· t1l, llntc..' 
Jo, tréhok' 'uc..•lan 
dw:-.quido en c..·l .llrl' 
)Ja ... an lt)" a t bt)k-... In' lllnlltl':-. 
por l..t par.thol,t dcl11llda 
Lt e .uJ.t 1..' n c..' 1 pn/\) de .lt e na 
tkllcnc l.t lu ~.1 
~ 
L n a hant e o dc nc..· t ' ll h 
una c'tc..·la de..· puh o 
l.k-..ptdcn JHic..'' .tlltc..'lllL' 
l.t maten a mc..'l.tnc.. nltc.. .1 
l 1 p.u 'aJ c..' '-l.' c..'lll hnc..'.t 
c..· l .trL·o iri-.. no c..·-.. un c..''lk'c..' tn) 
L;¡ til'n·<t c-. L"lll' a 1.:omo la u i-..tL'/a 
J·: n c..· l hoyo qutlll'l' 
-..1..' 'an la' nuh~..·-.. 
l .a hola atra\ tL''d 
c..•l hontontl' dt.t~onal 
L 
d.t puntn ltn.tl 
,1 l.t h.md.tda de..• pato' 
que cm1gr.m 
I J lago 'l' pa-...u c.. otllJ'.ttlado 
c..•l nh_1cto 'nl.tdnt 
1..'"-c mi .... mo que..· <thora duerme 'u "IL'"''' 
L'll Id h1erh.t ttc..'l'll.t uH.lo un !auno 
S ca un üngulo. un .trcc). un punto Jll(h i 1 
tnJo hahra 'u~..·l to ,ti 1 ango dc ongen 
Concluido el trabajo tkl día 
trae cara <.k ganador 
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